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L 
Stat e of Maine 
OFFICE OF TIIB AD.nJTANT GSNERAL 
AUGUSTA 
ALlliN REQISTFiATION 
_________ S'"'a""'nf_...o .... r""d..__ ___ , Maine 
Date ____ J_u_l_y_2~1_I_9_4_0 ___ _ _ 
Name J;i l da Mercier 
- ---==;;....;;=-='-===-------------------------
Street Addr ess 83 School St . 
City or Tovvn Sanfor4i Maine 
How lon6 i n United Stat es I8 yrs . How lon e; in Maine IS yrs. 
Born in East Br oughton, P .·g. Date of birth Sept , 4 , !898 
If mar ried, hovr many chi.ld.ren _ __ 2 ______ 0ccupation._---=Aa.:.t.:a...:H.::..a-9.,,,m..,e<-- ---
Name of employer .....,.. __________________________ _ 
(i'resent or la..,t) 
Addr ef;s of Gmpl oye r ________________ ______ ___ _ 
Ene;lish ______ Spealr. Ye ...... s ____ Read __ =Y~e-s _ __ Y,r i t e_--=Y=e-s __ _ 
Other l anr;uar.,cs _ _ __ ..::.F..::.r..::::e~n:.::::c~h'-------------------- --
Have you made a!')pl ication for citizenship?_ ~M!.loa,.,r.y--1><2~,.-I~94:..Cc~=::..I .... s.._t ....  L--+P""a"±-p ... o ..... r..... s .___ 
Have you ever had military nervice ? _ ______ Ul,,L _ ________ _ 
If so, w:1er e? _________ ___ when? _____________ _ _ 
Si gnature ~;e,...._. 
·~-1.~=-V!it ne ss ________ -+,-'¥--'-c....- -- -~ 
